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LAPORAN KELOMPOK 
KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA 
SEMESTER KHUSUS TAHUN AKADEMIK 2015 
Lokasi: Babadan I & Babadan II, Paten, Dukun, Magelang, Jawa Tengah 
ABSTRAK 
 
Kuliah Kerja Nyata (KKN), pada dasarnya merupakan sarana untuk 
membekali mahasiswa dengan pengalaman yang dapat meningkatkan kedewasaan 
dan profesionalisme. Melalui KKN, mahasiswa akan menghadapi realita 
kehidupan masyarakat, menemukan problematika yang ada di masyarakat, dan 
dituntut untuk memberikan solusi yang tepat. Dari situ, mahasiswa akan 
dihadapkan dengan pola pikir masyarakat yang bervariasi dan dilatih untuk 
memecahkan problematika yang ada di masyarakat dengan bermusyawarah. Hal 
tersebut dapat membekali mahasiswa kemampuan untuk bermasyarakat ketika 
sudah lulus dari kampus dan terjun langsung di masyarakatnya kelak.  
Program-program kegiatan KKN, pada umumnya ditujukan untuk 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan.Untuk itu, 
sebelum menyusun program-program kegiatan KKN, kelompok KKN 2282 
melakukan observasi terlebih dahulu di tempat kami melaksanakan KKN, yaitu 
Babadan I dan Babadan II.Observasi tersebut dilakukan supaya terbentuk 
kesesuaian antara kondisi dan kebutuhan masyarakat di dusun Babadan I dan 
Dusun Babadan II, dengan kemampuan kelompok KKN 2282.  Kegiatan 
observasi kelompok KKN 2282 antara lain mengamati kondisi fisik lingkungan 
Babadan I dan Babadan II, mewawancarai tokoh masyarakat terkait dengan 
kondisi dan kebutuhan masyarakat Babadan I dan Babadan II, serta menanyai 
beberapa warga sekitar tentang budaya dan kebiasaan masyarakat.  Dari kegiatan 
observasi tersebut kelompok kami dapat menyusun program kegiatan: 5 program 
kegiatan fisik, dan 12 program kegiatan non-fisik, dengan program unggulan 
Pendataan Gizi Warga. 
Melihat antusiasme warga Babadan I dan Babadan II yang notabene 
merupakan masyarakat pedesaan dengan hampir seluruh masyarakatnya 
mempunyai pekerjaan sebagai petani, dapat dikatakan sebagian besar  program 
kegiatan KKN kelompok 2282 telah terlaksana dengan sangat baik. Anak-anak di 
Babadan I dan Babadan II selalu menanti-nanti program kegiatan yang diadakan 
mahasiswa KKN.Dengan mengikuti program kegiatan KKN, anak-anak gembira 
dapat bermain dan belajar bersama.Secara garis besar, program-program kegiatan 
KKN kelompok 2282 telah terlaksana dengan baik dan semoga memberikan 
manfaat bagi masyarakat Babadan I dan BabadanII, serta menjadi simpul 
silaturrahim antara mahasiswa dengan masyarakat. 
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KATA PENGANTAR 
 
Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas 
limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pelaksanaan kegiatan KKN di Dusun 
Babadan I dan Babadan II, Paten, Dukun, Magelang, Jawa Tengah yang 
tercantum dalam laporan kegiatan KKN ini dapat terselesaikan dengan baik. 
Penyusunan laporan ini dibuat sebagai bukti pertanggungjawaban atas 
pelaksanaan kegiatan KKN dan merupakan pendeskripsian kegiatan yang 
penyusun laksanakan selama kegiatan KKN berlangsung. 
 Kami menyadari bahwa KKN tidak akan berjalan dengan baik tanpa 
bantuan, bimbingan dan pengarahan serta kerja sama dari berbagai pihak. Oleh 
karena itu, pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada : 
1. Allah SWT. Yang telah memberikan seluruh rahmat, nikmat, dan kasih sayang 
Nya kepada kami sehingga dapat menyelesaikan kegiatan KKN dengan lancar 
dan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. 
2. Prof. Dr. Rochmat Wahab, M.Pd, MA selaku rektor Universitas Negeri 
Yogyakarta beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan untuk 
pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN). 
3. Prof. Anik Ghufron, selaku Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada 
Masyarakat Universitas Negeri Yogyakarta yang telah memberikan segala 
daya dan upaya demi kelancaran pelaksanaan KKN. 
4. Tim Pembina Kuliah Kerja Nyata dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian 
Masyarakat (LPPM) beserta staf, yang telah memberikan bimbingan dan 
pengarahan sebagai bekal terjun ke lokasi KKN. 
5. Dr. Sukardiyono M.Si selaku Dosen Pembimbing Lapangan yang telah 
dengan sabar membimbing dan membantu tim KKN selama melaksanakan 
kegiatan KKN. 
6. Bapak Bambang Pawitanselaku KepalaDusun Babadan Idan Bapak Sudarno 
selaku Kepala Dusun Babadan IIserta seluruh kader dan perangkat desa atas 
kerjasama, bantuan, bimbingan, arahan dan perhatiannya kepada tim 
mahasiswa KKN. 
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7. Seluruh warga masyarakat dan adik-adik Babadan I dan Babadan II yang telah 
ikut berpartisipasi dalam setiap program yang kami laksanakan. 
8. Seluruh Tim KKN Kelompok 2282 atas kerja sama, tawa, canda, 
persahabatan, kebersamaan serta duka yang tertuang dan menjadi momentum 
tak terhingga. 
9. Semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, yang telah 
membantu dalam melaksanakan kegiatan KKN di Babadan I dan Babadan II. 
 
Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, untuk itu 
kami mohon kritik dan saran yang bersifat konstruktif guna perbaikan laporan 
KKN selanjutnya. Akhirnya semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi semua 
pihak yang membutuhkan.  
 
Yogyakarta,   Juli 2015 
 
 
Tim KKN Babadan I dan Babadan II  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
Kuliah kerja nyata atau KKN adalah salah satu mata kuliah yang wajib 
ditempuh oleh mahasiswa S1.Pelaksanaan KKN secara langsung di masyarakat 
maupun lembaga yang terkait dengan program studi yang diambil oleh mahasiswa 
tersebut. Adanya program KKN menjadikan pengalaman yang dapat meningkatkan 
kedewasaan dan profesionalisme mahasiswa serta sebagai cara untuk meningkatkan 
kesejahteraan maasyarakat melalui pemberdayaan. Pengalaman lain yang didapat 
oleh mahasiswa adalah saat menghadapi kehidupan masyarakat sebenarnya, 
memahami pola pikir masyarakat yang bervariasi. Sebagai salah satu bagian dari 
mahasiswa yang melakukan kegiatan KKN, menjadi sebuah kewajiban bagi kami 
untuk menyusun laporan kegiatan selama KKN dilaksanakan. 
Adapun tempat pelaksanaan KKN adalah di Dusun Babadan I dan Babadan II, 
Paten, Dukun, Magelang, Jawa Tengah.Agar dapat diperoleh hasil maksimal, baik 
untuk kepentingan masyarakat atau mahasiswa, perlu adanya saling memberi dan 
memperoleh manfaat selama pelaksanaan KKN berlangsung. Dalam pelaksanaan 
KKN yang dilaksanakan secara kelompok ini  berasal dari mahasiswa berbagai 
jurusan. Pengalaman-pengalaman yang diperoleh selama KKN sebagai  bekal untuk 
membentuk generasi tenaga pendidikan yang professional. Hal demikian sebagai 
bekal keterampilan dalam terjun ke masyarakat guna menangani permasalahan yang 
ada di masyarakat.Sehingga ilmu yang diperoleh tidak hanya ilmu akademik tentang 
pendidikan tetapi juga ilmu yang berasal dari masyarakat di lokasi KKN yang 
bersangkutan untuk lebih menerapkan ilmunya sesuai bidang. 
 
A. Analisis Situasi 
Kegiatan KKN bagi mahasiswa UNY pada tahun 2015 diselenggarakan 
pada semester khusus, dilaksanakan mulai  tanggal01Juli hingga 30 Juli2015. 
Pelaksanaan KKN ini diharapkan dapat menciptakan pola hubungan simbiosis 
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mutualisme, yang saling menguntungkan baik itu bagimasyarakat padukuhan 
tempat KKN dilaksanakan, mahasiswa  KKNmaupun bagi UNY.Mahasiswa 
KKN diharapkan dapat memberikan dan mengimplementasikan ilmu yang yang 
sudah diperoleh di bangku perkuliahan, sehingga dapat memberikan kontribusi 
yang positif berupa tenaga, pemikiran dan ilmu pengetahuan dalam pelaksanaan 
kegiatan bermasyarakat.Di samping itu, bagi mahasiswa kegiatan KKN 
merupakan sarana yang tepat bagi pengembangan diri dan peningkatan 
kecakapan hidup sebagai calon tenaga pendidik. 
Kelompok KKN 2282 Semester khusus Universitas Negeri Yogyakarta 
ditempatkan di Dusun Babadan I dan Babadan  II, DesaPaten, Kecamatan 
Dukun, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah.Obervasi kelompok 
dilakukan dengan mengunjungi wilayah, yaitu dengan langsung mendatangi 
rumah ketua RW, ketua RT dan ketua PKK serta menganalisis langsung dari 
keadaan masyarakatnya. Dari keterangan dan data yang terkumpul dapat 
disumpulkan bahwa situasi dan kondisi wilayah warga Dusun Babadan I dan 
Babadan II sebagai berikut: 
 
1. Letak Geografis 
Dusun Babadan I dan Babadan II berlokasi di wilayah Desa Paten, di 
mana Paten memiliki batas wilayah sebagai berikut: 
Barat  : Kelurahan Sewukan 
Utara  : Kelurahan Sengi 
Timur : Gunung Merapi 
Selatan : Kelurahan Krinjing 
Paten terdiri dari 7 Dusun yaitu Dusun Bandung, Dusun Paten, Dusun 
Gondang 1, Dusun Gondang 2, Dusun Jombong, Dusun Babadan 1, Dusun 
Babadan 2. Sedangkan Dusun Babadan I terdiri dari 7 RT dan Dusun Babadan 
II terdiri dari 5 RT. 
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2. Keadaan Alam dan Potensi Fisik 
Dusun Babadan merupakan dusun yang diberkahi dengan kesuburan 
tanahnya yang melimpah.Dusun ini merupakan dusun dengan hasil sayuran 
yang melimpah dan bervariasi.Sayuran hasil panen dapat langsung disetor ke 
pusat terminal agribisnis yang terdapat di Soko atau dapat juga dikonsumsi 
oleh warga.Sayuran dari Dusun Babadan di kirim ke beberapa wilayah 
Yogyakarta dan Jawa Tengah. Dusun Babadan 1 dan Babadan 2 merupakan 
dusun yang terletak di paling ujung atau paling dekat dengan gunung Merapi, 
yaitu 5,5 km dari puncak Merapi.Karena kondisiperkampungan yang berada 
di paling ujung maka terdapat pula pos pantau merapi Babadan yang terletak 
di sebelah timur dusun Babadan sekitar 750m dari Babadan 1. 
 
3. Keadaan Sosial Budaya 
 Di tengah perkembangan zaman yang modern, dusun Babadan I dan 
Babadan II masih menjunjung nilai kebudayaan para pendahulunya.Hal ini 
ditandai dengan kekentalan nilai budayanya.Misalnya saja yang masih bisa 
kita saksikan yaitu membangun rumah dengan bergotong royong yang 
dilakukan oleh para laki-laki dewasa dalam dusun tersebut. Para warga yang 
ingin membangun rumah hanya tinggal membeli bahan-bahan dan peralatan 
dan jika sudah lengkap tinggal meminta bantuan para warga dan nantinya 
secara bergotong royong dari pagi hingga sore mereka akan membangun 
rumah tanpa imbalan namun hanya dengan imbalan makan bersama. Para 
warga masih sangat ramah dan santun bahkan ketika menyambut orang asing 
seperti kelompok KKN kami mereka menyambut dengan baik bahakan sering 
memberikan hasil ladang seperti sayuran dan cabai kepada kami untuk 
keperluan sayur dan buka kami. 
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4. Bidang Kependidikan 
Di dusun Babadan I dan Babadan II latar belakang pendidikan yang 
ditempuh bersifat formal.Tingkat pendidikan warga dusun Babadan I dan 
Babadan II tergolong rendah, dimana banyak warga yang mengenyam 
pendidikan hanya sampai SD ataupun SMP, baru beberapa anak di dusun ini 
yang melanjutkan ke SMA. Kondisi ini juga disebabkan ketiadaan SMA di 
daerah Paten ini, mereka yang ingin melanjutkan ke SMA harus turun ke 
Muntilan atau kota Magelang dan tinggal disana padahal kondisi keuangan 
warga dusun Babadan I dan Babadan II untuk makan dan membeli kbutuhan 
sehari-hari masih sedikit kesusahan sehingga mereka berpikir dua kali jika 
ingin menyekolahkan anaknya hingga SMA. 
 
5. Bidang Perekonomian 
Mayoritas warga dusun Babadan I dan Babadan II merupakan petani 
sayuran, tiap pagi mereka berangkat ke ladang hingga siang jika tidak ada 
warga yang ingin membangun rumah.Beberapa warga juga ada yang 
mendirikan toko kelontong untuk kebutuhan masyarakat dan ada satu bengkel 
yang terdapat di dusun Babadan I. 
 
6. Bidang Keagamaan 
Dusun Babadan I dan Babadan II keseluruhan warganya beragamakan 
Islam. Islam disini masih sangat kental dengan berbagai macam kegiatan yang 
dilakukan seperti tahlilan, TPA, rebana, dan masih banyak lagi kegiatan yang 
lain. 
 
B. Identifikasi Masalah 
Perumusan program KKN dilakukan setelah proses observasi untuk 
mengidentifikasi masalah yang ada di lokasi KKN. Program yang disusun 
berdasarkan masukan dan pertimbangan-pertimbangan yang matang, sehingga 
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tidak semua masalah yang teridentifikasi menjadi dasar untuk penyusunan 
program.bidang kemampuan yang diterapkan di dusun Babadan I dan 
Babadan II ini disesuaikan dengan permasalahan.Permasalahan didapat 
melalui observasi dan identifikasi.Dalam observasi ditemukan beberapa 
masalah yang ada di dusun Babadan I dan Babadan II.Sehingga dengan 
adanya kegiatan KKN ini permasalahan yang dilaksanakan pada saat 
observasi dan identifikasi sebagai acuan pembuatan program kelompok. 
Program ini disusun berdasarkan kemudahan penyampaian sehungga program 
dapat diterima 
 
C. Perumusan Masalah (Program KKN) 
Perumusan program KKN dilakukan setelah proses observasi untuk 
mengidentifikasi masalah yang ada di lokasi KKN. Program yang disusun 
berdasarkan masukan dan pertimbangan-pertimbangan yang matang, sehingga 
tidak semua masalah yang teridentifikasi menjadi dasar untuk penyusunan 
program.Berikut perumusan beberapa masalah yang akankami usahakan 
penyelesaiannya melalui program kerja. Adapun rumusan masalahnya sebagai 
berikut: 
1. Belum tercukupinya sumber daya manusia yang turut membantu 
pemberdayaan masyarakat secara formal maupun informal, baik PAUD, 
TPA, atau Posyandu. 
2. Belum tersedianya fasilitas umum berupa penerangan jalan yang 
memadai dan penunjuk lokasi perangkat dusun. 
3. Belum adanya sumber bacaan masyarakat yang mampu menambah 
wawasan dan pengetahuan. 
4. Masih minimnya penelitian observasi yang menunjukkan kecukupan 
gizi warga sudah terpenuhi atau belum. 
5. Belum adanya forum yang menumbuhkan rasa kekeluargaan warga se-
Desa Paten dengan kompitisi/perlombaan. 
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6. Masih kurang terpeliharanya Masjid-Masjid karena partisipasi warga 
untuk menjaga kebersihan terhitung minim. 
7. Dan lain-lain. 
Berdasarkan rumusan masalah tersebut, kami memberikan solusi berupa 
ide serta tindakan sebagai upaya untuk memecahkan permasalahan yang 
ada.Hal ini merupakan bentuk pengabdian kami kepada masyarakat dusun 
Babadan I dan Babadan II khususnya, maupun masyarakat Paten umumnya, 
berdasarkan berbagai ilmu serta ketrampilan tambahan yang telah kami 
dapatkan selama perkuliahan di Universitas Negeri Yogyakarta. 
Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan dan fakta kebutuhan 
masyarakat dusun Babadan I dan Babadan II, dengan kekuatan dan 
kemampuan peserta KKN maka dirancangkan beberapa program kerja sebagai 
alternatif dari permasalahan yang ditemukan di lapangan, program kerja 
tersebut adalah sebagai berikut: 
a. Program Fisik 
1. Pembuatan plang perangkat desa 
2. Pembuatan tiang lampu 
3. Pemeliharaan Masjid 
4. Pemasangan papan informasi 
5. Pengadaan buku 
b. Program Non Fisik 
1. Pertandingan bola volly 
2. Pendampingan Posyandu 
3. Jumat sehat (senam pagi) 
4. Pendataan gizi warga 
5. Pendampingan TPA 
6. Festival Ramadhan 
7. Pendampingan PAUD 
8. Halal Bi Halal 
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9. Pameran Karya 
10. Upacara penerjunan 
11. Upacara Penarikan KKN 
12. Sosialisasi program KKN 
c. Program Tambahan 
1. Mendekorasi PAUD 
2. Perpisahan KKN 
d. Program Insidental 
1. Rapat perangkat dusun 
2. Tadarus Mitoni 
3. Melayat 
4. Buka bersama warga dusun Babadan II 
5. Rapat Halal Bi Halal 
6. Silaturahmi Lebaran 
7. Membantu pembuatan proposal 
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BAB II 
PEMBAHASAN 
 
A. Pelaksanaan Program 
Program Kerja Nyata yang dilaksanakan haruslah memenuhi target 
kegiatan yang telah ditentukan. Untuk itu dalam Penyusunan Program Kerja 
Kuliah Kerja Nyataini perlu dilakukan analisis kebutuhan. Analisis ini 
haruslah menyesuaikan dengan keadaan yang akan digunakan sebagai tempat 
kuliah kerja nyata. Untuk mendapatkan program yang tepat guna, diharapkan 
bagi mahasiswa untuk terjun langsung demi mendapatkan program yang 
dikerjakan dan disesuaikan dengan keadaan babadan I dan Babadan II, Paten, 
Dukun, Magelang.Sebuah program dibentuk dengan menyesuaikan kebutuhan 
dari masyarakat yang ada di tempat KKN. Untuk memenuhi analisis 
kebutuhan masyarakat tersebut, penulis telah melaksanakan observasi yang 
sudah dilaksanakan di Babadan I dan babadan II. 
Penyusunan Program Kerja ini disusun dengan membuat Matrik 
Program Kerja yang sudah ditentukan jadwal kegiatan dengan menyesuaikan 
jadwal dari masyarakat tersebut. Diharapkan dengan adanya jadwal program 
kuliah kerja nyata tersebut, program dapat terlaksana sesuai dengan rencana 
yang telah disusun. 
Program-program kelompok yang telah dilaksanakan selama 
pelaksanaan KKN adalah sebagai berikut: 
1. Program Kelompok Fisik 
a. Pembuatan plang perangkat desa 
b. Pembuatan tiang lampu 
c. Pemeliharaan Masjid 
d. Pemasangan papan informasi 
e. Pengadaan buku 
2. Program Kelompok Non Fisik 
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a. Pertandingan bola volly 
b. Pendampingan Posyandu 
c. Jumat sehat (senam pagi) 
d. Pendataan gizi warga 
e. Pendampingan TPA 
f. Festival Ramadhan 
g. Pendampingan PAUD 
h. Halal Bi Halal 
i. Pameran Karya 
j. Upacara penerjunan 
k. Upacara Penarikan KKN 
l. Sosialisasi program KKN 
3. Program Kelompok Insidental 
a. Rapat perangkat dusun 
b. Tadarus Mitoni 
c. Melayat 
d. Buka bersama warga dusun Babadan II 
e. Rapat Halal Bi Halal 
f. Silaturahmi Lebaran 
g. Membantu pembuatan proposal 
4. Program Tambahan 
a. Mendekorasi PAUD 
b. Perpisahan KKN. 
 
B. Pembahasan 
1. Program Kelompok Fisik 
a. Pembuatan plang perangkat desa 
Deskripsi Kegiatan Keterangan 
Tujuan Memberikan keterangan letak rumah perangkat desa 
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Bentuk Kegiatan 1. Mengecat 
2. Mengemal 
Tempat Kegiatan Posko KKN UNY 2282 
Waktu Pelaksanaan Pada tanggal 22 Juli 2015, 23 Juli 2015, 29 Juli 2015, 30 
Juli 2015 
Sasaran Masyarakat dusun Babadan I & Babadan II 
Sumber Dana UNY,Mahasiswa 
Peran Mahasiswa Pendamping dan Pelaksana 
Biaya Rp 488.500,- 
Kendala Kurang mengetahui letak perangkat-perangkat desa 
Solusi Meminta bantuan Pak Dukuh dalam pemasangan 
Hasil Plang terpasang dengan baik dan ditempat yang benar 
Jumlah Jam 11.5 Jam 
PJ Dhamas Setiawan 
 
b. Pembuatan tiang lampu 
Deskripsi Kegiatan Keterangan 
Tujuan Memberikan tiang untuk penerangan jalan yang masih 
sangat kurang di dusun Babadan I dan Babadan II 
Bentuk Kegiatan 1. Memotong pipa 
2. Mengelas 
3. Mendempul 
4. Mengebor  
5. Mengecat 
Tempat Kegiatan Posko KKN UNY 2282 
Waktu Pelaksanaan Tanggal 20 Juli 2015 
Sasaran Masyarakat dusun Babadan I & Babadan II 
Sumber Dana UNY, Mahasiswa, Swadaya Masyarakat 
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Peran Mahasiswa Pendamping dan Pelaksana 
Biaya Rp 520.500,- 
Kendala Kurangnya daya listrik saat mengelas 
Solusi Meminjam generator untuk mengelas 
Hasil Tiang lampu dapat selesai dan terpasang di titik-titik yang 
diharapkan 
Jumlah Jam 2 Jam 
PJ Dhamas Setiawan 
 
c. Pemeliharaan Masjid 
Deskripsi Kegiatan Keterangan 
Tujuan Menjaga lingkungan Masjid Darusalam dan Masjid Nurul 
Hidayah agar tetap bersih dan rapi 
Bentuk Kegiatan 1. Menyapu lantai 
2. Mengepel lantai 
3. Membersihkan karpet 
4. Mencuci karpet 
5. Membersihkan kaca jendela 
6. Merapikan mukena 
7. Merapikan buku-buku 
Tempat Kegiatan Masjid Darusalam dan Masjid Nurul Hidayah 
Waktu Pelaksanaan Tanggal 2 Juli, 10 Juli, 16 Juli 2015 
Sasaran Masyarakat Dusun Babadan I dan Babadan II 
Sumber Dana UNY, Mahasiswa 
Peran Mahasiswa Pendamping dan Pelaksana 
Biaya Rp 5.500,- 
Kendala Tingkat kesadaran masyarakat/ pemuda yang kurang 
dalam menjaga kebersihan Masjid 
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Solusi Mengajak masyarakat/ pemuda untuk membersihkan 
Masjid dan Mushola 
Hasil Ada beberapa orang yang sudah sadar akan pentingnya 
menjaga kebersihan dilingkungan Masjid 
Jumlah Jam 4 Jam 
PJ Puput Rusyadi 
d. Pemasangan papan informasi 
Deskripsi Kegiatan Keterangan 
Tujuan Memberi informasi tempat posko KKN UNY 2282 
Bentuk Kegiatan Memasang banner  
Tempat Kegiatan Posko KKN UNY 2282 
Waktu Pelaksanaan Tanggal 30 Juni 2015 
Sasaran Masyarakat Dusun Babadan I dan Babadan II 
Sumber Dana Mahasiswa 
Peran Mahasiswa Pendamping dan Pelaksana 
Biaya Rp 54.000,00 
Kendala Tempat pemasangan terlalu rendah dan tidak dapat 
dijangkau mata 
Solusi Memasang banner ditempat yang lebih tinggi 
Hasil Banner terpasang dengan baik 
Jumlah Jam 1 Jam 
PJ Denny Eka Windarto 
 
e. Pengadaan buku 
Deskripsi Kegiatan Keterangan 
Tujuan Memberikan tambahan pengetahuan dan meningkatkan 
minat baca warga 
Bentuk Kegiatan Memberi/menyerahkan buku 
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Tempat Kegiatan Posko KKN UNY 2282 
Waktu Pelaksanaan Tanggal 20 Juli 2015 
Sasaran Masyarakat Dusun Babadan I dan Babadan II 
Sumber Dana Swadaya 
Peran Mahasiswa Pendamping dan Pelaksana 
Biaya Rp 500.000 
Kendala Lokasi penempatan buku seperti taman baca dusun yang 
belum ada  
Solusi Sementara buku-buku diletakkan di rumah bapak kadus 
yang dirasa cukup dikenal masyarakat setempat 
Hasil Buku-buku telah tersalurkan sebagai sumber bacaan 
masyarakat 
Jumlah Jam 2 Jam 
PJ Milatus Sa‟diyyah 
 
2. Program Kelompok Non Fisik 
a. Pertandingan Bola Volly 
Deskripsi Kegiatan Keterangan 
Tujuan Menyatukan warga sedesa Paten 
Bentuk Kegiatan Pertandingan bola voli antar dukuh 
Tempat Kegiatan Lapangan volley 
Waktu Pelaksanaan Tanggal 27, 28,29,30 Juli 2015 
Sasaran Masyarakat desa Paten 
Sumber Dana Swadaya, UNY, Mahasiswa 
Peran Mahasiswa Pendamping dan Pelaksana 
Biaya Rp 550.000,- 
Kendala Kurangnya komunikasi antara pemain dengan panitia 
Solusi Mengumpulkan penanggung jawab tiap tim untuk 
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menyatukan pendapat 
Hasil Pertandigan bola voli sedesa Paten berjalan dengan 
lancar 
Jumlah Jam 17 Jam 
PJ Denny Anggi Saputro 
 
b. Pendampingan Posyandu 
Deskripsi Kegiatan Keterangan 
Tujuan Membantu kader-kader posyandu dalam bekerja 
Bentuk Kegiatan 1. Membantu menimbang, mencatat, mengukur 
tinggi 
2. Memperbaiki administrasi posyandu 
Tempat Kegiatan Posyandu 
Waktu Pelaksanaan Tanggal 6, 9, 13 Juli 2015 
Sasaran Peserta posyandu dusun Babadan I dan Babadan II 
Sumber Dana Swadaya, UNY, Mahasiswa 
Peran Mahasiswa Pendamping dan Pelaksana 
Biaya - 
Kendala Kesadaran masyarakat yang kurang akan kesehatan 
anaknya 
Solusi Menggugah hati masyarakat agar tetap peduli terhadap 
kesehatan anaknya dengan rutin melaksanakan posyandu 
dan ikut perpartisipasi dalam pelaksanaannya 
Hasil Dengan terlaksanakannya posyandu, masyarakat akan tau 
mengenai kondisi kesehatan anaknya, mulai dari berat 
badan, tinggi badan, dan gizi anak. 
Jumlah Jam 10 Jam 
PJ Ismi Nur Azizah 
c. Jumat Sehat (Senam Pagi) 
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Deskripsi Kegiatan Keterangan 
Tujuan Memberikan 
Bentuk Kegiatan Senam pagi 
Tempat Kegiatan Lapangan volley 
Waktu Pelaksanaan Tanggal 3, 10 Juli 2015 
Sasaran Anak kecilDusun Babadan I dan Babadan II 
Sumber Dana Swadaya, UNY, Mahasiswa 
Peran Mahasiswa Pendamping dan Pelaksana 
Biaya - 
Kendala Anak-anak sedikit susah untuk dikendalikan, lebih asyik 
bermain sendiri 
Solusi Sebagian besar anak-anak menyukai olahraga senam 
dan mereka senang mengikutinya 
Hasil Anak-anak senang dan mereka sehat 
Jumlah Jam 3.5 Jam 
PJ Denny Anggi Saputro 
 
 
d. Pendataan Gizi Warga 
Deskripsi Kegiatan Keterangan 
Tujuan Memberikan data kepada BAZNAS mengenai data gizi 
dari warga berdasarkan Pola makan dan nutrisi warga 
setiap harinya. 
Bentuk Kegiatan Mendata gizi warga melalui kuisioner dan wawancara 
interaktif dengan responden  
Tempat Kegiatan Dusun Babadan I dan Babadan II 
Waktu Pelaksanaan Tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 8, 11, 12, 19, 22 Juli 2015 
Sasaran Masyarakat Dusun Babadan I dan Babadan II 
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Sumber Dana Swadaya, UNY, Mahasiswa 
Peran Mahasiswa Pendamping dan Pelaksana 
Biaya Rp 139.800,00 
Kendala Saat pelakasanaan waktu wawancara terbatas hanya 
disore hari. Sehingga butuh waktu yang lama untuk 
mendapatkan data yang diinginkan 
Solusi Membagi kelompok menjadi 2/3 kelompok kecil untuk 
mendata gizi warga dalam sartu hari kerja. 
Hasil Didapat hasil analisis deskriptif mengenai pola 
konsumsi warga dan nutrisi tiap dusun Babadan  1 dan 
dusun Babadan 2 
Jumlah Jam 16.5 Jam 
PJ Dibyo Waskito Guntoro  
e. Pendampingan TPA 
Deskripsi Kegiatan Keterangan 
Tujuan Agar anak dapat membaca Iqro‟ dan Al- Quran dengan 
benar sesuai dengan hukum bacaan (tajwid) 
Anak dapat menghafalkan macam-macam doa harian, 
surat pendek dan bacaan sholat. 
Bentuk Kegiatan 1. Membaca Iqro‟ dan Al- Quran 
2. Mengajarkan makhorijul huruf dan hukum bacaan 
3. Menghafal doa setelah wudhu 
4. Menghafal 25 Nama Nabi 
Tempat Kegiatan Masjid dan Posko KKN UNY 2282 
Waktu Pelaksanaan Tanggal 9, 10 Juli 2015 
Sasaran Anak-anak usia sekolah diDusun Babadan I dan 
Babadan II 
Sumber Dana Swadaya, UNY, Mahasiswa 
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Peran Mahasiswa Pendamping dan Pelaksana 
Biaya - 
Kendala Anak-anak yang hadir cukup beragam kemampuannya 
dan tidak seusia 
Solusi Mengelompokkan sesuai kelas dan kemampuan agar 
pendampingan berjalan lebih mudah 
Hasil Anak-anak telah diajarkan membaca iqro‟ dan Al-
Qur‟an dengan memperhatikan makhorijul huruf dan 
hukum bacaan. Selain itu anak-anak juga mampu 
menghafal doa setelah wudhu dan 25 nama Nabi. 
Jumlah Jam 4 Jam 
PJ Milatus Sa‟diyyah 
f. Festival Ramadhan 
Deskripsi Kegiatan Keterangan 
Tujuan Untuk meramaikan kegiatan dalam bulan suci ramadhan 
Bentuk Kegiatan Lomba mewarnai 
Lomba adzan 
Lomba hafalan surat pendek 
Lomba menyanyi 
Tempat Kegiatan Masjid 
Waktu Pelaksanaan Tanggal 14 Juli, 15 Juli 2015 
Sasaran Masyarakat Dusun Babadan I dan Babadan II 
Sumber Dana Mahasiswa 
Peran Mahasiswa Pendamping dan Pelaksana 
Biaya Rp 190.800,- 
Kendala Anak-anak kurang tertib melaksakan lomba sehingga 
tim KKN kewalahan untuk mengatur anak-anak. 
Solusi Tim KKN lebih tegas ketika pelaksanaan lomba di 
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laksanakan dan tim KKN memberikan pengarahan 
kepada anak-anak. 
Hasil Perlombaan dilaksanakan dan tim KKN memberikan 
hadiah bagi yang memenangkan perlombaan 
Jumlah Jam 7 Jam 
PJ Qori Kurnia 
 
g. Pendampingan PAUD 
Deskripsi Kegiatan Keterangan 
Tujuan 1. Memberikan pendidikan sejak dini untuk anak usia 
pra sekolah 
2. Mengenalkan pembelajaran yang menyenangkan 
untuk anak-anak 
3. Mengoptimalkan kemampuan anak melalui 
kegiatan bermain sambil belajar. 
Bentuk Kegiatan Bermain sambil belajar 
Tempat Kegiatan PAUD Insan Mulia II 
Waktu Pelaksanaan Tanggal 6 dan 7 Juli 2015  
Sasaran Peserta PAUD Insan Mulia II 
Sumber Dana Swadaya, UNY, Mahasiswa 
Peran Mahasiswa Pendamping dan Pelaksana 
Biaya - 
Kendala Anak-anak terkadang kurang mengerti jika jika kita 
menyampaikan materi menggunakan bahasa Indonesia, 
karena sehari-hari mereka menggunakan bahasa daerah 
(Jawa) 
Solusi Saat kami menyampaikan materi menggunakan bahasa 
Indonesia yang sesekali diselingi menggunakan bahasa 
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daerah (Jawa) 
Hasil Anak-anak antusias dalam mengikuti kegiatan belajar 
mengajar oleh peserta KKN 
Jumlah Jam 4 Jam 
PJ Lindou Putri Rahmawati 
 
h. Halal Bi Halal 
Deskripsi Kegiatan Keterangan 
Tujuan Mempererat tali persaudaraan warga antar dusun 
Babadan I dan Babadan II 
Bentuk Kegiatan Halal bi halal dan pengajian 
Tempat Kegiatan Lapangan volley dusun Babadan II 
Waktu Pelaksanaan Tanggal 24 Juli 2015 
Sasaran Warga desa Paten, Sengi, Krinjing 
Sumber Dana Swadaya 
Peran Mahasiswa Pendamping dan Pelaksana 
Biaya - 
Kendala Terlalu lama sehingga melewati waktu solat ashar dan 
waktu menyampaikan ceramah, penceramah tidak 
menggunakan bahasa jawa sehingga mahasiswa kkn 
yang berasal dari luar jawa kurang memahami ceramah 
tersebut 
Solusi Waktu pelaksanaan halal bi halal seharusnya dilalukan 
solat bersama sehingga solat ashar bisa dilakukan 
bersama dan penceramah seharusnya menggunakan 
bahasa Indonesia 
Hasil Warga antusias datang ke acara halal bi halal . 
Jumlah Jam 5 Jam 
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PJ Qori Kurnia 
 
i. Pameran Karya 
Tidak terlaksana karena keterbatasan waktu. 
 
j. Upacara penerjunan KKN Paten 
Deskripsi Kegiatan Keterangan 
Tujuan Untuk menadai bahwa pelaksanaan KKN sudah dimulai 
sekaligus sebagai sarana serah terima dari perwakilan 
UNY ke pejabat Kecamatan Dukun. 
Bentuk Kegiatan Dilakukan dengan cara upacara di mana dalam 
pelaksanaannya DPL serta Korwil KKN Kecamatan 
Dukun, Kabupaten Magelang 2015  memberikan 
beberapa arahan terkait KKN. 
Tempat Kegiatan  Kantor Kecamatan Dukun, Magelang. 
Waktu Pelaksanaan Tanggal 1 Juli 2015 
Sasaran  Seluruh kelompok KKN Kecamatan Dukun,Kabupaten 
Magelang yaitu sejumlah 12 kelompok. 
Sumber Dana - 
Peran Mahasiswa Peserta 
Biaya - 
Kendala Lokasi upacara penerjunan yang cukup jauh dari posko 
KKN 2282 sehingga memakan waktu cukup lama untuk 
sampai di lokasi upacara. Hal ini terkait dengan lokasi 
KKN kelompok 2282 yang berada di paling atas di 
antara kelompok-kelompok lain. 
Solusi Lokasi upacara penerjunan sebaiknya berada di titik 
tengah di antara posko-posko kelompok KKN meskipun 
secara etika memang sudah benar dilaksankan di Kantor 
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Kecamatan Dukun selaku pelaksana pemerintahan di 
tingkat kecamatan.. 
Hasil Upacara penerjunan diikuti oleh 12 kelompok KKN 
Kecamatan Dukun. 10 mahasiswa KKN dari kelompok 
2282 turut berpartisipasi (1 orang izin dikarenakan 
mengikuti pengajian kematian sang ayah). 
Jumlah Jam 3 jam 
PJ Sodiyah 
 
k. Upacara penarikan KKN 
Tidak terlaksana. 
 
l. Sosialisasi Program KKN 
Deskripsi Kegiatan Keterangan 
Tujuan Memberikan informasi tentang program KKN yang 
akan diselenggarakan di Babadan I dan Babadan II 
Bentuk Kegiatan Mensosialisasikan program KKN pada masjid-masjid di 
Babadan I dan Babadan II 
Tempat Kegiatan Masjid Babadan I dan Babadan II 
Waktu Pelaksanaan Pada tanggal 30 Juni, 1 Juli 2015 
Sasaran Masyarakat dusun Babadan I dan Babadan II 
Sumber Dana UNY, Mahasiswa 
Peran Mahasiswa Memberi informasi tentang program-program KKN 
Biaya - 
Kendala Tidak semua warga mengerti lebih jauh tentang 
program-program yang akan dilaksanakan 
Solusi Memberi penjelasan lebih lanjut kepada pihak yang 
belum mengerti tentang program-program KKN 
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Hasil Warga mengetahui  dengan jelas program-program 
KKN yang akan dilaksanakan di Babadan I dan 
Babadan II 
Jumlah Jam 4 Jam 
PJ Sela Agustina Nuritapa 
 
3. Program Insidental 
a. Rapat Perangkat Dusun 
Deskripsi Kegiatan Keterangan 
Tujuan Memperkenalkan tim KKN kepada masyarakat serta 
mensosialisasikan progam secara detail 
Bentuk Kegiatan Diskusi 
Musyawarah 
Tanya jawab 
Tempat Kegiatan Posko KKN UNY 2282 
Waktu Pelaksanaan 1 Juli 2015 
Sasaran Perangkat Desa Dusun Babadan 2 
Sumber Dana Swadaya, UNY, Mahasiswa 
Peran Mahasiswa Pendamping dan Pelaksana 
Biaya Rp 50.000,- 
Kendala Perangkat desa belum jelas terhadap salah satu program 
Solusi Menjelaskan secara rinci maksud dan tujuan program 
Hasil Perangkat desa menyetujui program dan siap membantu 
Jumlah Jam 2.5Jam 
 
b. Tadarus Mitoni 
Deskripsi Kegiatan Keterangan 
Tujuan Membantu bapak ibu dukuh melaksanakan tradisi mitoni 
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Bentuk Kegiatan Membaca surat-surat yang telah ditentukan oleh pemandu 
(pak dukuh) 
Tempat Kegiatan Rumah pak dukuh babadan 2 
Waktu Pelaksanaan Tanggal 3 Juli 2015 
Sasaran Seluruh anggota KKN UNY 2282 beserta bapak ibu 
dukuh 
Sumber Dana Pak dukuh Babadan 2 
Peran Mahasiswa Membantu membacakan surat-surat yang telah ditentukan 
Biaya - 
Kendala Kurangnya persiapan acara yang mendadak 
Solusi Persiapan acara harus lebih matang 
Hasil Dengan terlaksanakannya tadarus mitoni, maka telah ikut 
mendoakan kebaikan bayi yang masih di dalam perut 
Jumlah Jam 1 Jam 
c. Takziah Lelayu 
Deskripsi Kegiatan Keterangan 
Tujuan Menghormati dan turut berbelasungkawa  
Bentuk Kegiatan Menghantarkan jenazah sampai ke makam dan 
mendoaakannya 
Tempat Kegiatan Di dusun Babadan II 
Waktu Pelaksanaan Pada tanggal 5 Juli 2015 
Sasaran Keluarga Almarhum 
Sumber Dana UNY, Mahasiswa 
Peran Mahasiswa Mendoakan dan mengantarkan jenazah sampai ke 
pemakaman 
Biaya - 
Kendala Lokasi yang sulit dijangkau 
Solusi Tidak menggunakan kendaraan bermotor untuk sampai ke 
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lokasi pemakaman 
Hasil Upacara pemakaman berjalan dengan lancar dan hidmat 
Jumlah Jam 2.5 Jam 
 
d. Buka Bersama 
Deskripsi Kegiatan Keterangan 
Tujuan Untuk menjalin tali silaturahmi di masyarakat dusun 
Babadan II  
Bentuk Kegiatan Buka bersama masyarakat dusun Babadan II 
Tempat Kegiatan Salah satu rumah warga dusun Babadan II 
Waktu Pelaksanaan Tanggal 6 Juli 2015 
Sasaran Masyarakat dusun Babadan II 
Sumber Dana Swadaya Masyarakat 
Peran Mahasiswa Pelaksana 
Biaya Rp 560.000,- 
Kendala Listrik di dusun Babadan 2 padam sehingga acara 
menjadi sedikit „molor‟. 
Solusi Memakai Genset. 
Hasil Acara lancar, warga senang dan silaturrahmi warga 
semakin terjalin dengan baik. 
Jumlah Jam 1,5 Jam 
e. Rapat Halal Bi Halal 
Deskripsi Kegiatan Keterangan 
Tujuan Menentukan rancangan acara Halal Bi Halal di Dusun 
Babadan II 
Bentuk Kegiatan Rapat Halal Bi Halal Dusun Babadan II 
Tempat Kegiatan Posko KKN 2282 
Waktu Pelaksanaan 9 juli 2015 
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Sasaran Warga Desa Paten, Sengi, Krinjing 
Sumber Dana Swadaya Masyarakat 
Peran Mahasiswa Pendamping 
Biaya - 
Kendala - 
Solusi - 
Hasil Tanggal dan runtutan acara sudah fix 
Jumlah Jam 2.5 Jam 
f. Silaturahmi Lebaran 
Deskripsi Kegiatan Keterangan 
Tujuan Menjalin silaturahim antar anggota KKN dengan warga 
dusun Babadan I dan Babadan II 
Bentuk Kegiatan Silaturahim ke rumah warga 
Tempat Kegiatan Dusun Babadan I dan Babadan II 
Waktu Pelaksanaan 19, 20, 21 Juli 2015 
Sasaran Warga  
Sumber Dana - 
Peran Mahasiswa Pelaksana 
Biaya - 
Kendala - 
Solusi - 
Hasil Dapat mengunjungi rumah warga Babadan I dan 
Babadan II 
Jumlah Jam 5 Jam 
g. Membantu Pembuatan Proposal 
Deskripsi Kegiatan Keterangan 
Tujuan Untuk mengajukan bantuan dana pembangunan majlis 
ta‟lim Nurul Anwar 
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Bentuk Kegiatan 1. Menyusun proposal 
2. Ngeprint 
3. Menjilid proposal 
Tempat Kegiatan Di posko KKN UNY kelompok 2282 
Waktu Pelaksanaan Selasa, 14 Juli 2015 
Sasaran Swadaya masyarakat 
Sumber Dana Mahasiswa 
Peran Mahasiswa Pendamping dan Pelaksana 
Biaya Rp 45.000 
Kendala Tintanya kurang sehingga setelah di print gambarnya 
tidak terlalu jelas 
Solusi Sebaiknya diperbaiki 
Hasil Mendapatkan dana dari masyarakat 
Jumlah Jam 1.5 jam 
 
 
h. Program Tambahan 
a. Dekorasi PAUD 
Deskripsi Kegiatan Keterangan 
Tujuan Menambah semangat belajar siswa PAUD melalui 
susasana kelas yang rapi, bersih, indah dan nyaman.  
Bentuk Kegiatan Menghias, menempel stiker dinding, dan 
membersiahkan debu dan kotoran  
Tempat Kegiatan PAUD Insan Muliya II Dusun Babadan 1 
Waktu Pelaksanaan Tanggal 25, 26, 28 Juli 2015 
Sasaran Masyarakat dusun Babadan I dan Babadan II 
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Sumber Dana UNY dan Mahasiswa 
Peran Mahasiswa Pelaksana kegiatan  
Biaya Rp 520.000,00 
Kendala Waktu yang terbatas dalam pengerjaan. Sehingga belum 
optimal dalam mendekorasi.  
Kondisi PAUD yang belum layak seperti ruang kelas 
atau ruang belajar. 
Solusi Memanfaatkan waktu dimalam hari untuk melakukan 
kegiatan ini. 
Menciptakan suasana ruang kelas yang nyaman untuk 
belajar sehingga siswa merasa bersemangat dalam 
belajar dan menuntut ilmu 
Hasil Ruang kelas tertata rapi dan bersih,  
Hiasan dan pernak-pernik PAUD terpasang rapi  
Jumlah Jam 10 Jam 
PJ Dibyo Waskito Guntoro  
 
b. Perpisahan KKN 
Deskripsi Kegiatan Keterangan 
Tujuan Untuk mempererat tali silaturrahmi dan rasa 
kekeluargaan antara mahasiswa KKN kelompok 2282 
dengan warga dusun Babadan 1 dan Babadan 2 
sekaligus sebagai sarana „pamit‟ bahwa pelaksanaan 
KKN telah berakhir.   
Bentuk Kegiatan Dilakukan dengan cara mengundang warga Dusun 
Babadan 1 dan Babadan 2. Adapun susunan acaranya 
adalah sebagai berikut: 
- Pembukaan 
- Pembacaan Qalam Illahi 
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- Sambutan-sambutan 
- Kesan dan pesan 
- Penyerahan kenang-kenangan 
- Pengajian 
- Hiburan 
Tempat Kegiatan  Rumah Bapak Sudarno (Kepala Dusun Babadan 2) 
Waktu Pelaksanaan 31 Juli 2015  
Sasaran  Mahasiswa KKN kelompok 2282 dan warga Dusun 
Babadan 1 dan Babadan 2 
Sumber Dana Mahasiswa dan warga 
Peran Mahasiswa Sebagai panitia penyelenggara 
Biaya  
Kendala Persiapan kurang matang 
Solusi Persiapan lebih matang lagi dan sebaiknya dilakukan 
dari jauh-jauh hari. 
Hasil Diikuti oleh 150 warga dari Dusun Babadan 1 maupun 
Babadan 2, baik dari kalangan perangkat Dusun, anak-
anak, Ibu-ibu, Bapak-bapak, dan pemuda-pemudi. 
Jumlah Jam 5 jam 
PJ Sodiyah 
 
 
C. Pelaksanaan dan Pembahasan 
1. Program Kelompok Fisik 
a. Pembuatan plang perangkat desa 
Pembuatan plang perangkat desa adalah salah satu program 
kelompok fisik yang direncanakan.Program ini direncakan karena 
melihat situasi keadaan dusun baik Babadan I maupun Babadan II 
yang belum mempunyai plang satupun.Dengan diadakannya program 
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ini diharapkan dapat mempermudah pencarian rumah perangkat 
desa.Dilaksanakan pada Juli 2015 dengan mengecat seluruh plang dan 
pada 22 Juli 2015 mengecat menggunakan mal 23 Juli 2015 
dilaksanakan pemasangan plang di Babadan I dan pada 29 dan 30 Juli 
2015 dilakukan pemasangan plang di Babadan II.Anggota KKN 
berperan sebagai pelaksana dan pendamping kegiatan. Total biaya 
yang dikeluarkan untuk membuat plang adalah Rp 488.500,- 
b. Pembuatan tiang lampu 
Pembuatan tiang lampu merupakan salah satu program 
kelompok fisik yang direncanakan.Program ini direncanakan karena 
melihat situasi keadaan dusun baik Babadan I maupun Babadan II 
yang kekurangan penerangan pada malam hari, terutama dusun 
Babadan II yang sangat minim adanya penerangan.Maka dari itu 
tujuan dari pembuatan tiang lampu ini adalah untuk adanya tempat 
pemasangan tiang lampu agar selanjutnya dusun Babadan I dan 
Babadan II mempunyai penerangan yang cukup.Program dilaksanakan 
pada Juli 2015 dengan mengecat tiang dan 21 Juli 2015 
mengemal.Anggota KKN berperan sebagai pendamping dan pelaksana 
kegiatan. Total biaya yang dikeluarkan untuk membuat tiang lampu 
adalah Rp 520.500,- 
c. Pemeliharaan Masjid 
Pemeliharaan masjid merupakan salah satu program fisik yang 
direncanakan.Program ini direncanakan karena melihat situasi masjid 
yang kurang terawat baik dusun Babadan I maupun Babadan II.Maka 
dari itu tujuan pemeliharaan masjid ini agar tetap bersih dan 
rapi.Program yang dilaksanakan pada 3, 10, 16 Juli 2015 dengan 
kegiatan mengepel lantai, membersihkan kaca jendela, merapikan 
mukenah, merapikan buku-buku dan lain-lain. 
d. Pemasangan papan informasi 
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Pemasangan papan  informasi adalah salah satu program 
kelompok fisik yang direncanakan. Program ini direncakan bertujuan 
untuk memberikan informasi dimana letak posko KKN UNY 2282. 
Program ini diharapkan dapat mempermudah  masyarakat dalam 
mencari lokasi posko KKN UNY 2282. Dilaksanakan pada 30 Juni 
2015 dengan  memasang banner dengan tali di posko KKN UNY 
2282. Banner dipasang di tempat yang lebih tinggi agar mudah terlihat 
oleh mata.Anggota KKN berperan sebagai pelaksana dan pendamping 
kegiatan. Total biaya yang dikeluarkan untuk membuat papan 
informasi adalah Rp 54.000,00.  
e. Pengadaan buku 
Pembuatan plang perangkat desa adalah salah satu program 
kelompok fisik yang direncanakan.Program ini direncakan karena 
melihat situasi keadaan dusun baik Babadan I maupun Babadan II 
yang belum mempunyai sumber bacaan masyarakat.Maka dari itu 
tujuan dari pengadaan buku ini adalah untuk memberikan tambahan 
pengetahuan dan meningkatkan minat baca warga di dusun Babadan I 
dan Babadan II.Program dilaksanakan pada 20 Juli 2015 dengan 
pemberian/penyerahan buku kepada bapak kadus Babadan II yang 
mewakili.Anggota KKN berperan sebagai pendamping dan pelaksana 
kegiatan.Total biaya yang dikeluarkan untuk membuat papan 
informasi adalah Rp 500.000,00. 
 
2. Program Kelompok Non Fisik 
a. Pertandingan bola volly 
Pertandingan bola voli merupakan salah satu program 
kelompok non fisik yang direncanakan sedesa Paten. Program ini 
direncanakan karena melihat situasi desa Paten yang sebagian besar 
warganya menyukai olahraga bola voli. Pertandingan bola voli ini 
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diadakan di Dukuh Paten, karena di Dukuh Paten lapangan bola 
volinya merupakan lapangan terbaik di antara lapangan di Dukuh 
lainya, selain itu pemerintahanya juga berpusat di Dukuh Paten. 
Tujuan utama diadakanya pertandingan bola voli adalah untuk 
menyambung silahturahmi antar warga sedesa Paten bertepatan 
dengan masih dalam suasana lebaran. Program ini dilaksanakan 
selama 4 hari. Di mulai dari hari Senin 27 Juli sampai Kamis 30 Juli 
2015. Anggota KKN berperan sebagai panitia pelaksana, selain itu 
juga ada juga yang ditugaskan sebagai wasit. Total biaya yang 
dikeluarkan untuk pertandingan bola voli sedesa Paten adalah Rp 
550.000,- 
b. Pendampingan Posyandu 
Kegiatan pendampingan posyandu merupakan kegiatan 
kelompok. Kegiatan ini dilaksanakan di Babadan I dan Babadan II 
dalam waktu yang berlainan. Pendampingan posyandu di Babadan I 
dilaksanakan pada tanggal 5 Juli sedangkan pendampingan posyandu 
di Babadan II dilaksanakan pada tanggal 9 dan 13 Juli 2015 
pendampingan posyandu ini diikuti oleh seluruh anggota KKN UNY 
2282 beserta kader-kader posyandu selaku pelaksana program 
posyandu di Dusun Babadan. Dalam kegiatan ini, kegiatan yang 
dilakukan yaitu menimbang berat badan, tinggi badan, dan gizi anak 
serta memperbaiki administrasi posyandu agar lebih tertata rapi. 
c. Jumat sehat (senam pagi) 
Jumat sehat (senam pagi) merupakan salah satu program 
kelompok non fisik yang direncanakan di dukuh Babadan II. Program 
ini direncanakan karena mendukung program pemerintah yang setiap 
hari jumat wajib mengadakan olahraga. Selain itu kita sebagai 
mahasiswa KKN juga mempunyai tugas untuk memasyarakatkan 
jumat sehat, agar nantinya setelah KKN kita selesai program jumat 
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sehat tetap terlaksana meski tidak ada mahasiswa KKN. Tujuan utama 
diadakanya jumat sehat (senam pagi) adalah anak-anak agar tetap 
sehat meski cuaca di Babadan begitu dingin.Program dilaksanakan 
pada Juli 2015 dengan melaksanakan Jumat sehat (senam 
pagi).Anggota KKN berperan sebagai pendamping dan pelaksana 
kegiatan. 
d. Pendataan gizi warga 
Pendataan Gizi warga merupakan program non fisik yang 
dilakukan dalam kelompok. Latarbelakang dari adanya pendataan gizi 
warga dikarenakan Babadan I dan Babadan II merupakan Central Gizi 
dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) cabang Daerah Istimewa 
Yogyakarta (DIY). BAZNAS telah menjadikan dusun Babadan I dan 
Babadan II menjadi central gizi selama 2 periode dengan 1 periode 1,5 
tahun sehingga sampai saat ini Baznas telah hadir selama 3 tahun. 
Program dari baznas sendiri terdiri dari pendataan gizi warga terutama 
balita dan ibu hamil, serta pengobatan gratis yang dilakukan tiap 35 
hari sekali secara gratis. Berdasarkan observasi tersebut tim KKN 
2282 memutuskan untuk membantu Baznas dalam mendata gizi warga 
berupa melihat pola konsumsi dan pola nutrisi keseharian warga. 
Dengan sasaran seluruh warga dusun Babadan 1 dan Badadan II. 
Pelaksanaan dilakukan pada1, 2, 3, 4, 5, 8, 11, 12, 19, 22 Juli 2015. 
Dengan sistematika menyebar kuisioner dan melakukan wawancara 
secara langsung kepada warga. Adapun kendala yang dihadapi saat 
melalukan program ini adalah. 
1. Jumlah warga yang banyak meliputi 300 warga di dusun babadan 1 
dan 217 di dusun babadan 2. 
2. Terbatasnya waktu dalam pengambilan data. Dikarenakan warga 
hanya memiliki waktu luang disore hari (habis ashar) maka 
pendataan dilakukan pada jam tersebut atau malam hari.  
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3. Terbatasnya pemahaman berupa bahasa (bahasa Jawa) sehingga 
sedikit sulit dalam menanyakan pertanyaan kepada warga.  
Solusi yang kita lakukan yakni mengambil sampel tiap RT di tiap 
dusun. Sehingga memudahkan kelompok dan lebih efektif dan efisien 
waktu. Penggunakan bahasa yang sulit dipahami membagi kelompok 
besar kedalam kelompok kecil dimana setiap kelompok kecil terdapat 
anggota yang bisa berbahasa jawa. Hasil yang didapat berupa laporan 
hasil pendataan pola konsumsi warga dan pola kebutuhan nutrisi 
berupa grafik dan analisis deskriptif. Hasil laporan tersebut kami 
serahkan kepada Baznas dengan harapan baznas dapat menjadikan 
laporan tersebut sebagia referensi untuk melakukan tindakan 
selanjutnya untuk meningkatkan gizi warga terutama balita dan ibu 
hamil. Biaya yang dikeluarkan selama prgram ini berlangsung sebesar 
Rp.139.800,00 bersumber dari Mahasiswa UNY. 
e. Pendampingan TPA 
Pendampingan TPA adalah salah satu program kelompok Non fisik 
yang direncanakan.Program ini direncanakan karena di dusun Babadan 
I dan II memiliki beberapa TPA yang masih belum tercukupi 
pengajarnya.Kegiatan ini bertujuan agar anak dapat membaca Iqro‟ 
dan Al- Quran dengan benar sesuai dengan hukum bacaan (tajwid). 
Selain itu anak dapat menghafalkan macam-macam doa harian, surat 
pendek dan bacaan sholat. Dilaksanakan di Masjid dan Posko KKN 
2282 pada tanggal 9 dan 10 Juli dengan materi ajar  yang diberikan 
yaitu membaca Iqro‟ dan Al- Quran, makhorijul huruf dan hukum 
bacaan, menghafal doa setelah wudhu, dan menghafal 25 Nama Nabi. 
Anggota KKN berperan sebagai pendamping dan pelaksana kegiatan. 
Kegiatan ini tidak mengeluarkan biaya sama sekali. 
f. Festival Ramadhan 
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Festival Ramadhan adalah salah satu program non fisik yang 
direncanakan. Program ini dilakukan untuk meramaikan kegiatan di 
bulan suci ramadhan. Dengan di adakan program ini dharapkan anak-
anak yang mempunyai bakat bisa tersalurkan. Dilaksanakan selama 2 
hari pada 14 juli dan 15 juli 2015 dengan mengadakan Lomba 
mewarnai, Lomba adzan, Lomba hafalan surat pendek, dan Lomba 
menyanyi. Anggota KKN berperan sebagai pelaksana dan pendamping 
kegiatan. Total biaya yang dikeluarkan untuk mengadakan festival 
ramadhan. 
g. Pendampingan PAUD 
Pendampingan PAUD adalah salah satu program kelompok 
Non fisik yang direncanakan.Program ini direncanakan karena di 
dusun Babadan I terdapat PAUD Insan Mulia II.Dengan diadakannya 
program ini diharapkan ilmu dan materi pembelajaran dengan metode 
bermain sambil belajar yang kami berikan dapat bermanfaat bagi anak-
anak Paud Insan mulia II. Dilaksanakan pada tanggal 6 Juli anggota 
KKN memperkenalkan diri kepada anak-anak Paud Insan mulia II dan 
mengajak bermain bersama, kemudian tanggal 7 Juli 2015 dengan 
materi ajar  yang diberikan yaitu pengenalan anggota tubuh dan 
fungsinya. Anggota KKN berperan sebagai pendamping dan pelaksana 
kegiatan. 
h. Halal Bi Halal 
Bi Halal adalah salah satu program non fisik yang tidak 
direncanakan. Program ini dilakukan untuk mempererat silaturahmi 
warga antara dusun Warga desa Paten, Sengi, Krinjing, Babadan I dan 
Babadan II. Dengan diadakan program ini diharapkan dapat 
mempererat tali persaudaraan warga. Dilaksanakan pada 24 juli 2015 
dengan mendengarkan ceramah. Anggota KKN berperan sebagai 
pelaksana dan pendaamping kegiatan. Total biaya yang dikeluarkan 
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membuat plang adalah Rp 50.000 yang berasal dari swadaya 
masyarakat. 
i. Pameran Karya 
Tidak terlaksana karena keterbatasan waktu. 
j. Upacara penerjunan 
Dalam kegiatan KKN diperlukan sebuah kegiatan sebagai 
penanda bahwa kegiatan KKN sudah dimulai.Berdasarkan hal tersebut 
“Upacara Penerjunan” sangat diperlukan sekaligus sebagai sarana 
serah terima dari perwakilan UNY ke pejabat Kecamatan Dukun. 
k. Upacara Penarikan KKN 
Tidak terlaksana. 
l. Sosialisasi program KKN 
Sosialisasi program KKN adalah termasuk kedalam program 
kerja yang telah direncanakan dan berjalan dengan baik. Tujuan dari 
diadakannya sosialisasi program KKN ini adalah untuk member 
informasi kepada warga Babadan I dan Babadan II tentang program-
program yang akan diselenggarakan selama satu bulan kedepan. Selain 
itu, dalam kesempatan ini peserta KKN juga sekaligus 
memperkenalkan diri dan beramah tamah dengan warga dusun 
Babadan I dan Babadan II. 
 
3. Program Kelompok Insidental 
a. Rapat perangkat dusun 
Rapat perangkat dusun adalah salah satu program  kelompok 
isidental. Program ini bertujuan untuk memperkenalkan tim KKN 
kepada masyarakat serta mensosialisasikan progam secara detail. 
Rapat dilaksanakan pada tanggal Juli 2015 di Posko KKN 2282 
bersama perangkat desa Dusun Babadan II.  Hasil rapat adalah 
perangkat desa menyetujui program serta memberi saran dan siap 
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membantu tim KKN UNY 2282. Anggota KKN berperan sebagai 
pelaksana dan pendamping kegiatan. Total biaya yang dikeluarkan 
untuk rapat perangkat desa adalah Rp 50.000,- 
b. Tadarus Mitoni 
Tadarus mitoni ini merupakan program insidental kelompok. 
Dalam pelaksanaan kegiatan tadarus mitoni ini, dilakukan kegiatan 
berupa pembacaan surat-surat yang telah ditentukan oleh pak dukuh 
secara bersama-sama. Kegiatan tadarus mitoni ini diikuti oleh seluruh 
anggota kelompok KKN UNY 2282 beserta bapak dan ibu dukuh 
Babadan II. Kegiatan ini dilaksanakan malam hari sesudah isya pada 
tanggal 3 Juli 2015 yang berlangsung selama 1 jam tujuan dari tadarus 
mitoni ini yaitu membatu bapak dan ibu dukuh melaksanakan tradisi 
dimana ibu yang hamil tujuh bulan dibacakan surat-surat tertentu 
untuk mendoakan bayi yang masih ada di dalam kandungan. 
c. Melayat 
Takziah lelayu adalah termasuk kedalam program insidensial 
kelompok, karena tidak ada dalam rencana awal pada matrik.Takziah 
lelayu ini dilaksanakan di dusun Babadan I. Tujuan dari keikutsertaan 
anggota KKN dalam takziah lelayu ini adalah untuk menghormati 
keluarga Almarhum dan mendoa‟akan agar Almarhum dapat diterima 
disisi Tuhan yang maha Esa.Dalam kegiatan takziah lelayu ini, 
anggota KKN ikut menghantarkan jenazah sampai kepemakaman. 
d. Buka bersama warga dusun Babadan I 
Buka bersama warga dusun Babadan II adalah salah satu 
program Insidental. Program ini di adakan untuk menjalin silaturahmi 
antar warga dusun Babadan II.Dilaksanakan pada tanggal 6 Juli 2015 
disalah satu rumah warga di dusun Babadan II.Anggota KKN sebagai 
pelaksana. 
e. Rapat halal Bi Halal 
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Rapat perangkat dusun Babadan II membahas mengenai Halal 
BI Halal yang akan dilakukan di dusun Babadan II. Rapat ini 
membahas mengenai hari, runtutan acara, biaya, dan membentuk 
penanggung jawab masing-masing koor.Dilaksanakan pada tanggal 9 
Juli 2015 di tempat Bapak Dukuh Babadan II (Posko KKN 
2282).Anggota KKN sebagai pendamping. 
 
f. Pembantuan Pembuatan Proposal 
Membantu pembuatan proposal merupakan salah satu program 
kelompok insidental.Program ini tidak direncanakan oleh kelompok 
dan kita selaku mahasiswa hanya mendampingi pak dukuh membuat 
proposal. Tujuan pembuatan proposal tersebut untuk membantu 
meningkatkan pendidikan agama islam, sehingga bisa mencetak 
generasi penerus yang berakhlakul karimah yang mempunyai IPTEK 
dan IPTAQ. Dengan adanya proposal ini diharapkan kepada 
Bapak/Ibu donatur bisa membantu pembangunan Majlis Ta‟lim Nurul 
Anwar di Babadan II, Paten, Dukun, Magelang.Program yang 
dilaksanakan pada tanggal juli 2015. Anggota KKN berperan  
mendampingi pak dukuh pembuatan proposal,menjilid dan 
mengeprint. 
 
4. Program Tambahan 
a. Mendekorasi PAUD 
Program dekorasi PAUD merupakan program tambahan. Hal 
ini dilatarbelakangi oleh melihat kondisi PAUD yang dapat dikatakan 
tidak layak, mulai dari tata letak bangunan yang masih menumpang di 
rumah pak dusun Babadan I. Dimana lokasi bangunan kelas 
berdekatan dengan kadang ternak. Belum lagi kondisi didalam ruang 
kelas dengan peralatan seadanya, tidak ada hiasan dan coretan lukisan 
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gambar didinding. Membuat kami tim KKN 2282 tergerak untuk 
melakukan perubahan berupa dekorasi sederhana untuk menghias 
kemabali ruang kelas agar siswa belajar dengan senang. Tujuan dari 
program ini adalah  Menambah semangat belajar siswa PAUD melalui 
susasana kelas yang rapi, bersih, indah dan nyaman. Kendala yang 
dihadapi adalah waktu yang terbatas untuk mendekor secara 
keseluruhan, biaya, dan tenaga Sumber daya Manusia yang terbatas. 
Untuk mengatasi kendala solusi yang ditawarkan mendekor hal-hal 
sederhana berupa membersihkan debu dan kotoran, mengubah tata 
letak, menambah hiasan langit-langit ruangan, menempel poster dan 
stiker dinding. Hasil yang didapat dalam waktu satu hari PAUD sudah 
berubah menyadi sedikit lebih nyaman dan menarik perhatian siswa 
untuk bersemangat belajar. Biaya yang dikeluarkan untuk mendekorasi 
PAUD sebesar Rp520.000,00 bersumber dari Mahasiswa KKN UNY.  
b. Perpisahan KKN 
  Perpisahan KKN merupakan program tambahan dari 
kelompok.Program ini diadakan untuk mengetahui pesan dan kesan 
dari warga dan juga menyampaikan kesan dan pesan dari KKN ke 
warga.Selain itu kegiatan ini juga diadakan untuk berpamitan kepada 
warga dan seluruh perangkat dusun baik dari Babadan I maupun 
Babadan II.Dilaksanakan pada 31 Juli 2015.Anggota KKN sebagai 
pelaksana. Biaya yang dikeluarkan adalah 
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BAB III 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Pelaksanaan KKN 2282 di Dusun Babadan I dan Babadan II, Desa 
Paten, Kecamatan Dukun, Magelang berlangsung lancar dengan terlaksananya 
program sebagai berikut : 
1. Program kelompok fisik 
Yaitu pembuatan plang perangkat desa, pembuatan tiang lampu, 
pemeliharaan Masjid, pemasangan papan informasi, dan pengadaan buku. 
2. Program Kelompok Non Fisik 
Yaitu pertandingan bola volley, pendampingan Posyandu, jumat sehat 
(senam pagi), pendataan gizi warga, pendampingan TPA, Festival 
Ramadhan, pendampingan PAUD, Halal Bi Halal, Upacara penerjunan, 
dan Sosialisasi program KKN. Akan tetapi terdapat dua program 
kelompok non fisik yang tidak terlaksana, yaitu Pameran Karya dan 
Upacara Penarikan KKN. 
3. Program Kelompok Insidental 
Yaitu Rapat perangkat dusun, Tadarus Mitoni, Melayat (Lelayu), Buka 
bersama warga dusun Babadan II, Rapat Halal Bi Halal, Silaturahmi 
Lebaran, dan Membantu pembuatan proposal. 
4. Program Tambahan 
Yaitu Mendekorasi PAUD dan Perpisahan KKN. 
 
B. Saran 
Pelaksanaan KKN berjalan lancar, akan tetapi demi hasil yang 
maksimal perlu mempertimbangkan beberapa hal, diantaranya adalah: 
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1. Waktu pelaksanaan KKN yang bertepatan dengan bulan puasa, maka perlu 
menjaga stamina agar pelaksanaan kegiatan/program tidak terkendala 
kesehatan. 
2. Perlunya mempertimbangkan hasil observasi lokasi KKN dengan matang 
agar program yang dilaksankan sesuai dengan yang dibutuhkan 
masyarakat. 
3. Komunikasi dengan masyarakat sekitar baik warga atau perangkat dusun 
harus terjalin dengan baik agar koordinasi selama prpogram tidak 
terkendala. 
4. Diperlukan skill mencari sponsor dari luar UNY, mahasiswa, atau 
masyarakat, agar sumber dana dapat tercukupi tanpa harus bergantung dari 
ketiga sumber tersebut. 
5. Pembuatan matrik program KKN harus mempertimbangkan alokasi jam 
harian agar porsi kegiatan tidak bertumpuk pada satu hari yang sama. 
6. Kelompok KKN yang mendapat dua lokasi (dusun), maka harus tetap 
melaksanakan program dengan adil di dua dusun tersebut. 
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LAMPIRAN 
1. Program Kerja Kelompok 
a. Program Fisik 
1) Pembuatan plang perangkat desa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) Pembuatan tiang lampu 
 
 
 
3) Pemeliharaan Masjid 
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4) Pemasangan papan informasi 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5) Pengadaan buku 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b. Program Non Fisik 
1) Pertandingan bola volly 
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2) Pendampingan Posyandu 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) Jumat sehat (senam pagi) 
 
 
 
4) Pendataan gizi warga 
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5) Pendampingan TPA 
  
 
 
6) Festival Ramadhan 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7) Pendampingan PAUD 
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8) Halal Bi Halal 
 
  
 
 
9) Pameran Karya 
Tidak terlaksana 
 
 
10) Upacara penerjunan 
  
 
11) Upacara Penarikan KKN 
Tidak terlaksana 
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12) Sosialisasi program KKN 
  
 
 
 
c. Program Kelompok Insidental 
1) Rapat perangkat dusun 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) Tadarus Mitoni 
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3) Melayat 
  
 
4) Buka bersama warga dusun Babadan I 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5) Rapat Halal Bi Halal 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nbg 
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6) Silahturahmi lebaran 
 
 
d. Program Tambahan 
1) Mendekorasi PAUD 
 
 
2) Perpisahan KKN 
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SERAPAN DANA KKN 
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 
 
SEMESTER GASAL/GENAP/KHUSUS*)  
TAHUN 2014 / 2015 
 
 
NOMOR LOKASI : 2282 
NAMA LOKASI : Babadan I dan II   
ALAMAT LOKASI : Paten, Dukun, Magelang 
 
No 
Nama 
Kegiatan 
Hasil Kualitatif/ 
kuantitatif 
Serapan Dana (dalam Rupiah) 
Jumlah 
Swadaya 
Masy 
Mhs 
P
e
m 
Pr
o
p. 
P
e
m 
K
a
b. 
U
N
Y 
Sponsor/ 
 Lbg lain 
1. 
Pemasangan 
Papan 
Informasi 
Banner terpasang 
di rumah Pak 
Kadus Babadan II 
- 54.000 - - - - 
 
54.000 
2. 
Sosialisasi 
Program 
KKN 
Peserta : 100 
jama’ah dari total 2 
Masjid 
Tempat : Masjid 
Darul Salam dan 
Nurul Hidayah di 
Dusun Babadan II 
- - - - - - - 
3. 
Sosialisasi 
Program 
KKN 
Peserta : 150 
jama’ah dari total 3 
Masjid 
Tempat : Masjid 
Nurul Jannah, 
............. di Dusun 
Babadan I 
- - - - - - - 
4. 
Rapat 
pengurus 
dusun 
Peserta : 15 orang 
Tempat : Rumah 
Pak Kadus 
50.000 - - - - - 50.000 
5. Pendataan Responden : - 139.800 - - - - 139.800 
                                                          
*)
 Coret yang tidak perlu 
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Gizi warga Tempat : Dusun 
Babadan I dengan 
jumlah 7 RT dan 
Dusun Babadan II 
dengan jumlah 5 
RT 
6. 
Pemeliharaa
n Masjid 
Tempat : Masjid 
Nurul Hidayah dan 
Darul Salam di 
Dusun Babadan II 
- 5.500 - - - - 5.500 
7. 
Festival 
Ramadhan 
 
- 190.800 - - - - 190.800 
8. 
Pembuatan 
plang 
perangkat 
desa 
Tempat :Posko 
KKN UNY 2282 
Dusun Babadan II 
dengan jumlah 14 
plang 
- 488.500 - - - - 488.500 
9. Pembuatan 
tiang lampu 
Jumlah 10 tiang 
205.000 315.500 - - - - 520.500 
10. Pengadaan 
buku 
Jumlah buku 25 
- - - - - 500.000 500.000 
11. Pertandingan 
bola voli 
 
 550.000     550.000 
12. Pendamping
an posyandu  
Pembelian buku 
administrasi 
sebanyak 16 buku 
Pengadaan PMT 
(Program 
Makanan 
Tambahan) untuk 
balita 49 cup 
bubur kacang 
hijau 
 384.000     384.000 
13. Dekorasi 
PAUD 
Melengkapi 
koleksi gambar-
gambar edukasi 
15 buah, 
permainan dll. 
 520.000     520.000 
14. Buka 
bersama 
Di ikuti oleh 70 
orang di Babadan 
II di salah satu 
560.000      560.000 
51 
 
rumah warga. 
15. Rapat halal 
bihalal 
Di lakukan di 
rumah pak Dukuh 
Babadan II 
dengan di ikuti 
kurang lebih 20. 
50.000      50.000 
16. Pembuatan 
proposal 
Membuat proposal 
pembangun TPA 
dengan jumlah 22 
proposal. 
30.000  15.000     45.000 
17. Perpisahan 
KKN 
Di isi pengajian 
oleh Ustadz dan 
disediakan 
makanan serta 
minuman 
 428.500      
18. Takziyah Mengunjungi 
rumah 
almarhumah di 
Babadan I 
 50.000      
19. Silaturahmi 
lebaran 
Mengunjungi 
rumah warga dan 
perangkat dusun 
di Babadan I dan 
II  
100.000       
Jumlah  995.000 3.141.600    500.000 4.636.600 
 
Keterangan: semua bentuk bantuan dan swadaya dinyatakan dalam bentuk rupiah, menggunakan 
standar yang berlaku di lokasi setempat 
 
Mengetahui/Menyetujui: ....................................... 
 
Lurah/Pimpinan 
Industri 
 
 
 
(Sutarno) 
Kepala Dukuh 
Babadan I 
 
 
 
(Bambang 
Pawitan) 
Kepala Dukuh 
Babadan II 
 
 
 
(Sudarno) 
Dewan Pembimbing 
Lapangan 
 
 
 
(Dr. Sukardiyono,M.Si) 
Yang Membuat 
Bendahara 
 
 
 
(Qori Kurnia) 
 
